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PROGRAMA DE JILOLO.JI.A:.';
1. DEFINICION DE LA J ILOLOJÍA.
2. Orden de las AnacaTdiáceas-Descripcion del Jenero AstToniurn-
gTaveoles-Conocimiento de sumadera-Su colorido-Su pesoespecífico-'-
Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Anaca1"dium ThinocaTpus-Conocimiento de,
su madera-Su colorido-Su peso específico-Sus usos-Lugares en don-
de se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripciondel jénero Rhus juglandifolia-Conocimiento de su ma-
dera-Su colorido-Su peso específico-Sus usos-Lugares en donde se
halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Conocimientode sus demasjéneros i variedades.
3. Orden de las AnacaTideas-Descripcion deljéneroSchimusmolle-:,
Conocimientode su madera--Su colorido-Su peso específico-Sus usos
-Lugares en donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
4. OTden de las Anonáceas-Descripcion deljénero UvaTia megicela~
Conocimientode sumadera-Su colorido-Su peso específico-Sus usos-
Lugares en donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripciondel jénero Rollinia m1tltijlom--Conocimiento de su ma-
dera-Su colorido-Su peso específico-Sus usos-Lugares en donde se
halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripciondel jénero UvaTia neg1'ecta-Conocimiento de su made-
ra-Su colorido-Su peso específico~Sus usos-Lugares en donde se
halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Conocimientode sus demas jéneros i variedades.
5. OTden de las Artocárpeas-Descripcion del jénero B1 osinum gua-
yanensis-Conocimiento de su madera-Su colorido-Su peso específico-
Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
6. Orden de las BeTbeTídeas-Descripcion del.iénero BeTbeTis glau-
ca-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en
donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
7. OTden de las Betuláceas-Descripcion de jénero Alnus jerTu¡ji-
nia-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en
donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
S. Orden de las Bignoniáceas-Descripcion del jénero Tecoma pen-
taphilla-Conocimiento de su madera-Su colorido-Su peso específico-
Sus usos-Lugares en donde se halla.
9. Orden de las Bixáceas-Descripcion del jénero Pineda incana-
Conocimiento de su madera-Su colorido-Su peso específico-Sus usos
-Lugares en donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
10. Orden de las Bultneriáceas-Descripcion del jénero Guasuma
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ulmifolia-Conocimiento de sumadera-Su colorido-Su peso específico-
Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altnra sobre el nivel del mar.
n. Orden de las Bttrseráceas-Descripcion deljénero Icica microfi-
lla-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en
donde se halla.
Descripcion del jénero Bursera acuminata-Conocimiento de su ma-
dera-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla--Su altura sobre
sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Elaphriumiacqttionana-Conocimiento de sn
madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura
sobre el nivel del mar.
12. Orden de las Oapparídea8~Descripcion del jénero Capparis
macrophylla-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lu-
gares en donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
13. Orden de la8 Oedreláceas-Descripcion del jénero Oedrela odo-
rata-Conocimiento de su madera-Su colorido-Su peso específico-SuB-
usos-Lugares en donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Swietenia mahogoni-Conocimiento de su ma-
dera-Su colorido-Su peso específico-Sus usos-Lugares en donde se
halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Diospyro8 cbenu8-Conocimiento de su made-
ra-Su colorido-Su peso específico-Sus usos-Lugares en donde se
halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Conocimientode sus demas jéneros i variedades.
14. Orden de las Comp6sitas-Descripcion del jénero Dialesta disco-
lor-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en
donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Conocimiento de sus demas jéneros i variedades.
15. Orden de las Oordiáceas-Descripcion del jénero Om'dia geras-
canthus-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares
en donde se halla.
Conocimiento de sus demas jéneros i variedades.
16. Orden de las Cupresíneas-Descripcion del Jenero Oupres8us
glauca-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares
en donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
17. Orden de las Oupuliferas-Descripcion del jénero Qiiercu8 gra-
natensis-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares
en donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Conocimiento de sus demas jéneros i variedades.
18. Orden de las Dilenáceas-Descripcion del jénero Curatela ame-
ricana-Conocimiento de su madera-Su colorido-Su peso específico
-Sus usos-Lugares en donde se halla--Su altura sobre el nivel delmar.
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19. Orden de las Ebenáceas-Descripcion del jénero Styrax bensoi-
Conocimientode su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde
se halla-Su altura sobre e1nivel del mar.
20. Orden de las E¿if'orbiáceas-Descripcion del jénero Lhyllan-
thus 8alviefolia-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos--
Lugares en donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
21. Orden de las Gramíncas-Descripcion del jénero Bambusa arun-
dinácca-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares
en donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
22. Ordw de las lIipcricíncas-Descripcion del jénero Visrnia gua-
yanensis-Conocimiento de su madera-Su colorido-Su peso específico-
Sus usos-Lugares en donde se halla--Su altura sobre el nivel del mar.
23. Orden de las Inglándeas-Descripcion deljénero Inglans nigra-
Conocimientode su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde
se hana-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripciondeljénero Inglans cinerea-Conocimiento desu madera-
Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura sobre el
nivel del mar.
Conocimiento de sus demas jéneros i variedades.
24. Orden de las Lauríneas-Descripcion del jénero Oreodaphne
bqfo-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en
donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Persea petiolaris-Conocimiento de su made-
ra-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura sobre
el nivel del mar.
Descripeion del jénero Persea graNssirna-Conocimiento de su ma-
dera-Su colorido-Su peso específico-Sus usos-Lugares en donde se
halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Nectandria cinnarnoides-Conocimiento de su
madera-Su colorido-Su peso específico--Sus usos-Lugares en donde
se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Laurus sasafras-Conocimiento de su made-
ra-Su colorido-Su peso específico-Sus usos-Lugares en donde se
halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Conocimientode sus demas jéneros i variedades.
25. Orden de las Lonicéreas-Descripcion del jénero Viburnurn gla-
braturn-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares
en donde se halla.
Conocimiento de sus demas jéneros i variedades.
26. Orden de las Lorantáceas-Descripcion del jénero Loranthu8
arborum-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares
en donde se halla.
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27. Orden de las Litariacas-Descripcion del jénero Lavosonia
alba-Oonocimiento de sn madera-Su colorido-Sus usos-Lügarcs en
donde so halla.
28. Orden de las Jlfalpigniáceas-Dcscripcion del jénero Byrsonima
spicata-Conocimiento de sn madera-Su colorido-Su peso específico--
Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Byrsonima cotinilolia-Uonocimiento de su
madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla.
Oonocimiento de sus demas jéneros i variedades.
29. Orden de las .Jfelastomáceas-Descripoion del jénero Steplwno-
gastria purpurea-Oonocimiento de su madera-Su oolorido-Sus usos~
Lugares en donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Allomorphia excelsa-Oonocimiento de su ma-
dera-Su colorido-Su peso específico-Sus usos-Lugares en donde se
halla.
30. Orden de las -Llfeliáceas-Descripcion del jénero Trichilia qua-
dr(iuga-Oonocimiento de eu madera-Su colorido-Sus usos-Lugares
en doude se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénoro Glfarea trichiloidcs-Oonocimiento de su ma-
dora-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde sehalla-Su altura sobre
el nivel del mar.
31. Orden de las Mimosas-Descripcion deljénero Acasia magda-
lena-Oonocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en
donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion deljénero Acasia subtilifolia-Oonocimiento de su ma-
dora-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura sobre
el nivel del mar.
Descripcion del jénero Acasia flava-Oonocimiento de su madera-
Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura sobreel ni-
vel del mar.
Descripcion del jénero Ingra nigra-Oonocimiento de su madera-
Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura sobre el
nivel del mar.
32. Orden de las Mirtáceas-Descripcion del jénero Psidium pom-
miferum-Conocimiento de su madera-Su colorido-Su peso especifico-
Sus usos-Lugares en donde se halla.
Descripcion del jénero Oampomanesia aromática-Conocimiento de
su madera-Su colorido-Su peso especifico-Sus usos-Lugares en don-
de se halla.
Descripcion del jénero Eugenia erytrocarpa-Oonocimiento de su
madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura
sobre el nivel del mar.
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Conocimiento de sus Ilemasjéneros i variedades.
33. Orden de las .Moreas-Descripcion del jénero Picus glabrata-
Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde
se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero lJfaclura tinctorea-Conocimiento de su ma-
dera-Su colorido-Su peso específico-Sus usos-Lugares en donde se
halla.
Descripcion del jénero Morus tinctorea-Conocimiento de su madera
-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura sobre el
nivel del mar.
Descripcion del jénero Morus tataiba arrab-Conocimiento de su
madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura
sobre el nivel del mar.
34. Orden de las 1J'Iyrsineas-Descripcion del jéneroMyrsini popaya-
nensis-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en
donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion deljénero JJfyrsl:nemanglilla-Conocimiento de su ma-
dera-Su colorido-Sutl usos-Lugares en donde se halla.
Descripcion del jénero Myrcine pell1tcide-Conoeimiento de su ma-
dera-Su colorido-Sus usos-lugares en donde se halla-Su altura sobre
el nivel del mar.
35. Orden de las palmeras-Descripcion del jénero Guilielma chon-
tadura-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares
en donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
36. Orden de las Papilionáceas-Descripcion del jénero Ooulteria
tinctorea-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares
en donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Mirospermum peruiferum-Conocimiento de
su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura
sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Brownea grandicipes-Conocimiento de su
madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura
sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero 1Jymenaea splendida-Conocimiento de su
madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla.
Descripcion del jénero Peltogyne paniculata-Conocimiento de su
madera-Su colorido-Su peso específico-Sus usos-Lugares en donde
se halla.
Descripcion del jénero Hymenaea courbatil-Conocimiento de su
madera-Su colorido-Su peso específico-Sus usos-Lugares en donde
se halla.
Descripcion del jénero Hymenaeafloribunda-Conocimiento de su
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madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura
sobre el nivel del mar.
Descripcion doljénero Brownea arizá-Conocimiento de su madera-
Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla.
Descripcion del jénero Poinsiana insigne-Conocimiento de su ma-
dera-Su colorido- Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura sobre
el nivel del mar.
Descripcion del jénero Tamarindus indica-Conocimiento de sn ma-
dera-Su colorido-Su peso específico-Sus usos-Lugares en donde se
halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jónero Gaulotntus vestita-Conocimiento de su ma-
dera-Su colorido-Su peso específico-Sus usos-Lugares en donde se
halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Brya abenus-Conocimiento de su madera---
Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla~Su altura sobre el
nivel del mar.
Descripcion del jénero Dipterix odorata-Conocimiento de su ma-
dera-Su colorido-Su peso especifico-Sus usos-Lugares en donde se
halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero lJfirosperm toluiferum-Conocimiento de su
madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla--Su altura
sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Oassia brasiliana--Conocimiento de su made-
ra-Su colorido-Su pesoespecífico-Sus usos--Lugares endonde se halla
-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Poinciana pulcherrima-Conocimiento de su
madera-Su colorido-Su peso específico-Sus usos-Lugares en donde
se halla--Su altura sobre el nivel del mar.
Conocimiento de sus demas jéneros i variedades.
37. Orden de las Poligáleas-Descripcion del jénero Monnina 03S-
tuans-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos--Lugares en
donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
38. Orden de las Poligonáceas-Descripcion del jénero Triplaris
americano-Conocimiento de su madera-Su colorido-Su peso específi-
co--Sus usos-Lugares en donde sehalla-Su altura sobreel nivel delmar.
39. Orden de las Rhizophóreas-Descripcion del jénero Rhizophora
mangle-Conocimiento de su madera-Su colorido--Sus usos-Lugares
en donde se halla--Su altura sobre el nivel del mar.
40. Orden de las Rubitíceas-Descripcion del jénero Hamelia erecta
--Conocimiento de su madera--Su colorido-Sus usos--Lugares en don-
de se halla--Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Ginchona oblongifolt'a-Conocimiento de su
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madera--Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura
sobre el nivel del mar.
41. Orden de las Sapotáceas-Descripcion del Ohrysophyllum ni-
crophilum-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Luga-
res en donde se halla--Su altura sobreel nivel del mar.
Descripcion del jénero Ohrysophyllum caimito-Conocimiento de su
madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla.
Descripciondel jénero Sapota achras-Conocimiento de su madera-
Su colorido-Su peso específico-Lugares en donde se halla.
Descripcion del jénero Bumelia dunantis-Conocimiento de su ma-
dera-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura sobre
el nivel del mar.
42. Orden de las Saxifragáceas-Descripcion del jénero Weinman-
nia chilensis-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lu-
gares en donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Escallonia myrtilloides-Conocimiento de su
madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura
sobre el nivel del mar.
Conocimiento de sus demas jéneros i variedades.
43. Orden de las Esterculáceas-Descripcion del jénero Sterculia
chicha-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en
donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripciondel jénero Bombax ceiba--Conocimiento de su madera-
Su colorido-Su peso específico-Sus usos--Lugares en donde se halla-
Su altura sobre el nivel del mar.
44. 01,den de las Taxíneas-Descripcion del jénero Podocarpus pu-
mamaque-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Luga-
res en donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Podocarpu,'f communis-Conocimiento de
su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde se halla-Su altura
sobre el nivel del mar.
Conocimiento de sus demas jéneros i variedades.
45. Orden de las Tiliáceas-Descripcion del Jenero Heliocarpus
americana.-Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos--Luga-
res en donde se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Heliocarpus popayanensis-Conocimiento de
su madera-Su colorido-Sus usos-Lugares en donde sehalla-Su altura
sobre el nivel del mar.
46. Orden de las Verbenáceas-Descripcion del jénero Vitex gigan-
tea-Conocimiento de su madera-Su colorido--Sus usos-Lugares en
donde se halla.
Conocimientode sus demas jéneros i variedades.
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47. Orden de las Zygophilleas-Descripcion del jénero Lafoeneia
acurninata--Conocimiento de su madera-Su colorido-Sus usos-Luga-
res en donde se halla--Su altura sobre el nivel del mar.
Descripciondel jéncro Zygophyllwn arboreurn-Conocimiento de su
madeni--Su colorido-Sus usos--Su peso espccífico-cLugares en donde
se halla--Su altura sobre el nivel del mar.
Descripcion del jénero Guayaeurn officinalis-Conocimiento de su
madera-,-,.;-s'ucolorido-Su peso específico-Sus usos-Lugares en donde
se halla-Su altura sobre el nivel del mar.
Conócimiento de sus demas jéneros i variedades.
El Catedrático, FRANCISCO BA YON.
REGLAMENTO
a que deben sujetarse los eIllpleados i aluIllnos de la Escuela de
Injeniería civil i Illilitar.
CAPÍTULO 1.
DEBERES DE LOS EMPLEADOS.
SECCION PRIMERA.
Del Rector.
Art. 1.° El Rector es el jefe de la Escuela, i en todo lo relativo al
réjimen económico interior le están subordinados los empleados i alumnos.
Art. 2.° Son deberes del Rector:
1.° Todos los que le impone el decreto orgánico de la Universidad
en los artículos 28 a 33 del capitulo 7.°;
2.° Cumplir i hacer cumplir estrictamente el mencionado decreto
orgánico, i todas las demas disposiciones i órdenes que le comunique el
Rector de la Universidad; ..,
3.° Velar constantemente a fin de que no se relaje la disciplina, que
se conserve la moralidad, i que los alumnos se traten i sean tratados
decorosamente;
4.0 Dar anualmente, por conducto del Rector de la Universidad,
informe a los Presidentes de los Estados de la conducta, aplicacion i apro-
vechamiento de los alumnos designados por el respectivo Estado, a fin de
qua sepan cómo corresponden los jóvenes al honor que se les hizo desig-
nándolos para ocupar una plaza en la Escuela, i sirva ademas de estimulo
a los alumnos para esmerarse en su comportamiento.
